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Ao longo da sua história, a Revista Ciência em Extensão (RCE) se consolidou 
como um meio de comunicação para disponibilizar ao público os resultados da Extensão 
Universitária desenvolvida em todo o território nacional. Destaca-se ainda a abrangência 
das diferentes áreas do conhecimento. Nesta edição, contamos com contribuições nas 
áreas da saúde, educação e meio ambiente em temas altamente relevantes para a 
sociedade. 
A qualidade das publicações é garantida por um corpo editorial altamente 
qualificado e por um processo de avaliação rigoroso e comprometido com os princípios da 
extensão universitária. 
Nos últimos anos, a RCE ampliou sua inserção na base de dados, sendo 
atualmente indexada na EBSCO HOST, LatinIndex, REDIB, Selo Cultura Acadêmica, 
Capes Periódicos; e está avaliada em vinte e sete áreas no Qualis, apresentando os 
seguintes índices: B3 em Interdisciplinar; B2 em Planejamento urbano e 
regional/Demografia; B3 em Psicologia; B3 em Administração Pública e de Empresas, 
Ciências Contábeis e Turismo; B4 em 3 áreas; B5 em 12 áreas e C em 8 áreas de 
avaliação Qualis. 
Outra conquista recente foi a obtenção do DOI (Digital Object Identifier), que 
ampliará significativamente as possibilidades de acesso e visibilidade da RCE. Em breve, 
todos os trabalhos publicados até hoje serão identificados e cadastrados na CrossRef. 
Um novo desafio para a RCE é o rumo a caminho da internacionalização. O Corpo 
Editorial e a Pró-reitoria de Extensão concentrarão seus esforços neste projeto para que a 
Extensão Universitária possa cumprir seu papel de transformação social também na 
esfera global.  
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